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主 論 文 要 旨 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 内容 の要 旨 ） 
主 論 文 題 名 
 EYA4遺伝子は4種類のEYAファミリー遺伝子の一つで、常染色体優性非症候性難聴




























松 﨑  佐 栄 子 
Expression pattern of EYA4 in the common marmoset (Callithrix  jacchus) cochlea 
（コモンマーモセット蝸牛におけるEYA4発現パターンの検討） 
